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This task entitled The rules for second-hand buying and selling between private individuals aims to analyze the current legislation 
on the sale of second-hand goods as it is an area in ever increasing expansion, above all after the diffusion of platforms dedicated 
to second-hand buying and selling, such as, among others, “Wallapop”.
This paper aims to clarify the main doubts that may arise around this topic and explain how to make such purchases as safe as 
possible. In addition, we will talk about what to do if, having bought second-hand goods, there would be any issues whether with 
the buyer or the seller.
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- Second hand
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Este TFG titulado El régimen de compraventa de segunda mano entre particulares tiene por objetivo analizar la legislación 
vigente sobre la compraventa de bienes de segunda mano ya que se trata de un fenómeno en creciente expansión, sobre todo 
tras la difusión de plataformas específicamente dedicadas a esto, como, entre otras, “Wallapop”.
Con este trabajo se pretende aclarar las principales dudas que puedan surgir acerca de este tema y explicar cómo realizar dicha 
compraventa de la manera más segura posible. Además, se hablará de cómo actuar en caso de que, haciendo uso de la 
compraventa de bienes de segunda mano, se tenga alguna incidencia ya sea como comprador o como vendedor. 
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